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Max Weber, en su discurso Per una Sociologia della Stampo quotidia-
no (19 1<)) se refiere a la gran importancia de la prensa: “sanno che non
esiste niente che abbia maggior valore sulla terra e sarebbe necessario rag-
giungere le sfero del soprannaturale por trovare qualcosa d’ analogo”. La
prensa es además de un documento, un lugar de difusión de la norma lin-
g(iistica. Como tal es considerada por todo aquel estudioso de una deter-
minada lengua.
Existo una relación entre el rnediunh y su lengua do una parte, y la reali-
dad lingtiistica y socio-cultural de otra. El estudio que hemos realizado so-
bre una selección de textos periodísticos ha estado siempre enfocado de ma-
nera individualizada, teniendo como base una teoría lingillística que permita
comprender la lengua de la prensa como una variedad subordinada al espa-
ñol contemporáneo.
La teoría lingiiiística que a nuestro parecer respondo mejor a estos requi-
sitos es la correspondiente a E. Coseriu, quien contempla la lengua desde
tres planos: universal, histórico e individual.
Fernando Lázaro Carreter, en El lenguaje del periodisnto (1989), consi-
dera que
el idioma del periodismo se está transformando ea una jerga para ini-
ciados, que choca con los hábitos de los lectores y que sólo es inteli-
gible para unos pocos, los periodistas. El periodismo —añade— pre-
senta hoy unos rasgos lingtifsticos y léxicos no compartidos por la
comunidad, lo que contradice su objetivo, que es la comunicación di-
recta.
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Desde el punto de vista seciolingílistico, la repercusión social de un de-
terminado comportamiento lingúistico es enorme, especialmente en un pú-
blico no instruido. Mariano José de Larra creía que “el periodismo noticiero
es el más propenso a incorrecciones y dislates”.
En la actualidad el use abusivo de construcciones y vocablos tomados en
préstamo de otras lenguas, el use impropio de ciertas preposiciones, junto al
uso innecesario de pronombres y una puntuación caprichosa hacen que a ve-
ces el periódico sea de difícil lectura.
La lengua de la prensa nos interesa por lo que tiene de intersección de
los diferentes códigos, como difusión de la norma y lugar de intercambio de
voces extranjeras. Aquí nos ocupamos del préstamo de erigen italiano en el
periódico ABC. Cada vocablo ha sido separadamente reseñado analizando el
significado y su incorporación o no al sistema lingíiístico.
Como afirma Cristina Peri Rossi (1989), La Lectura del petiódico, “es
uno de los actos más serios y profundos del hombre contemporáneo. No so
puede comparar a ningún otro en su intimidad y proyección. La lectura del
periódico sitúa al hombre en el espacio y en el tiempo ensanchando su cir-
cunstancia”. La prensa en cada país es el producto de una situación social
que se revela en los contenidos y en las formas. El periódico no es solamen-
te un documento de norma lingílística sino también una estructura comuni-
cativa dotada de reglas.
El préstamo de lujo es usado cómodamente en este medio de comunica-
ción social, ello explica el éxito obtenido en el lenguaje periodístico de to-
das las lenguas modernas. Salvo en contados casos, no es un elemento esta-
ble de la lengua española ni del reste de las lenguas modernas occidentales,
pues como afirma R. Jakobson, “una lengua acepta elementos de otra lengua,
sólo cuando aquéllos corresponden a sus propias tendencias de evolución”.
Guilberí (1975) croe que “un prestito cessa di essere neologico dal mo-
mente in cui non é piú percepito come termine straniero, cioé da quando si
~ acclimatato”.
Mediante el préstamo toda lengua so enriquece, en palabras de Leroy
“les langues que envieillissent et qui flnissent par meurir, sont celles qui n’
evoluent plus”.
El periódico ABC ha sido seleccionado tras el informe de la Pan Euro-
pean Survey, 1988, que lo coloca en un Indico do lectura del 31%. Sus lec-
toros están, siempre según el mismo informe, entre los hombres y mujeres
cultural y profesionalmente más cualificados de España. También el informe
Pes, emitido en Londres, indica que es el periódico más leído en nuestro
país en el periodo que analizamos, 1989-1990, deforma que dolos 515.000
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encuestados, 161.000 responden leer ABC a diario, frente a los 147.000 de
El País. Recientemente ha sido elegido como la publicación más fiel a la
norma lingúistica.
Los italianismos han sido divididos en Espectáculos (cine, música, tea-
tro, televisión), Opinión, I)eportes, Economía e Internacional. Asimismo so
contemplan los italianismos internacionales, asimilados al español y calcos.
ESPECTÁCULOS: I’ENfRO, MÚSICA, CINE Y TELEVISIÓN
2, II, 1990, 78. Permesso? Avanti. Wilder inoculó una Sioria di Amo,e.
Idem, 83. Son los ghetos étnicos.
Idem, 93. Fiato de la voz poderosa.
8, 1, 1990: Encuentro con el bel Canto.
Idem, 146: Por más que se haga de cena spaghettis.
11, II, t990, 14. Blaizco y Negzo: Afrontaba el celebrado regista italiano
un drama... a través de una sfumatura... soberbia actuación del papel de An-
gelo nza non gento.
18. II, 1990, 114: Monos mal que no somos carne de paparazzi...
19,11, 1990, 17: Tempi escogidos... cuando las des hermanas deciden di-
vertisi un peco... para el canto del ottocento... la mezzosopz-ano estuve más
que correcta.
20, II, 1990, 96: Sobre todo en los tenhpi movidos... Tutti domandano un
favore in musica.
Idem, 98: Muy cantabile, de signo lírico.., y allegro con momentos de in-
termezzo.
25, II, 1990, 110. En la formidable exposición del allegro risoluto.
26, II, 1990: El quinto capo de la mafia... Detuvo a uno de los capos de
la camorra napolitana.., nueva faceta de la cosa nostra... la llamada pizza
Connection.
Idem, 95. Timbre de mezzosoprano... tres caízzonette en dialecto.
28, II. 1990, 2: Elemento decorativo de un rosso cinabrio.
Idem, 87: el vestuario y el attrezzo.
17, 2, 1990, 110: el diálogo que os el ghetto... la gracia de la primera va-
riación del alíegretto... el segundo trío del scheí-zo... En mayor medida en el
adagio cantabile y en el minuetio que en las variazioni o en el scherzo.
1, III, 1990, 106: El último capolavoro de Vincenzo Vallini... el bel can-
to y sus secuelas.
Idem, 97: Tanto que temes los pizzicatos.
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16, III, 1990, 106: Los tres intermezzi do la opus 117... tras un allegro
maestoso, en los primeros do los tres intermezzi.
idem, 10: La originalidad de minuetto catítabile y el ritmo resto.
6, III, 1990, 113: El Conzendatote Fellini se quita su borsalino.
Idem, 111: era fácil recuperar a un divo. Autor del adagio lamentoso...
Gran calidad de mezzo. La ditYcil paiticeila en un lírico spinto.
7, III, 1990, 3: Si Roma fuere francesa manuna mía...
22, III, 1990, 142: Sus sintéticas vedulte venecianas
Idem, 9: Alguien explica a viva yace.
23, III, 1990, 100: Blanco y Negro: los paparazzi de afición
6, IV, 1990, 117: un pequeño exceso en el andante... muy acertado con
los cori.
12, IV, 1990, 83: recurriese al falsello... en su impresionante fo¡-tissimo
y su fabulosopiaízissimo.
9, IV, 1990, 95: la delicia del duerto oboe da caccia, oboe damore.
Idem, 105: informaciones interesantes sobre las prima donna... Ante el
juicio del capo.
1, II, 1990: Sorprende con un adagio... muy original juego de tenzpi.
Idem, 5: Argumento obbligato... fragmentes concluidos para ose sposo
deluso... les pasajes a capella.
Idem, 1: sólo vibramos con il do di peno.
2, II, 1990, 97: una parte se ofreció a capella... con les i,ztermezzos... la
luzca cantabile.
11, II, 1990, 114: Con imperio de lo cantabile... vitellone i,redento.
3, III, 1990, 102: Blanco y Negro: hablar de otras creaciones como ji ti-
sotto, ilfritio misto, los quesos Gorgonzola y parmesano, el ossobucco o la
polenta.
17, III, 1990, 93: Protagonizado por la diva... Cómo preparar la pizza.
15, IV, 1990, 3: Blaizco y Negro: Nuestro Martini es Rosso.
15, IV, 1990, 99: en espíritu yen tenípi.
ABC Literario, IX: en la cubierta del vaporetto... lento avanzar del va-
poíetto.
ABC Literario X.: La gente utiliza el traglzetto para ir de una orilla a
otra... El Duomo es en Milán una constante... Una madonna respetable.
20, IV, 1990, 117: Espectáculos: Encuentros con el bel canto... la gran
mezzo rusa.., afortunadamente esta opera prima.
Idem, 78: I)eportes: la Squadra Azzurra.
22, IV. 1990. 17: Blañco y Negro: Vendetta política.., fue también una
vendetia... sustituido por el Chao o hasta luego.
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10, IV, 1990: Apertura de dospizzerias en Moscú.
Idem, 87: Vaya caldo en Italia.
Idem, 5: Música: Tiene el coro a capeila.
Idem, ‘7: spinto y últimamente dramático.
Idem, 8: Castello... servir laparticeila... voz do tenor spinto... pero tam-
poco de un fiasco.
30, VII, 1990, 117: Una manuna especial.
10, VIII, 1990, 6: Aquel papaí-azzo... los papaívzzi. Habéis viciado este
íagazzo. Papaíazzi... los famosos papaz-azzi... la pieza preferida de los papa-
raza.
2,1, 1990, 83: Espectáculos. Un Alleluia a capeHa.
Idem, 86: Considerados por un nzezzo sopraizo.
15, II, 1990, 5: su interntezzo cómico.
Idem, 4: desde el loggione.
2, II, 1990. Música: sombrío adagio.
23, II, 1990, 91: La ,nezzo española... Antonio Baciero en el concerto.
Idem, 5: Mientras en el loggione... resconstrucción del stile rappresen-
tativo.
Idem, 122: Autores de estampas al chiato-senso
25, II, 1990: Blanco y Negro: escenografía, attrezzi.
Idem, 71: Es usted Ojoso.
3, Hl. 1990, 7: por el pianoforte, hasta convertirse en plaizo.
Idem: en particello de diputado.
Idem, 156: los t~fosi...
idem, 116: su particella... smorzandi. Un prodigiosofiato... la peligrosa
cabalelta... en el tempo... en el renovado allegro, en el citado adagio... en el
original larghetto.
12, III, 1990, 22: Algún spaghetti western
Idem, 111: ha ganado diez seudeltos
Idem, 115: los dos minuectos, allegro maestoso... allegro giusro.
14,111, 1990, 133: muestras de spagh.etti western. Voz de mezzo... misión
cantabile.
28, IV, 1990, 102: Aquel vibrato... un admirable legato... un aria spinta.
1,1V, 1990, 117: Un andante... los pizzicatos... el andante... el allegro vi-
yace.
4, V, 1990, 122: Su estupendo andante non troppo... lo evita en el an-
dante coiz moto, por vía del lamentoso.., artistas divos.., al calcio mercalo.
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2, V, 1990, 116: del majestuoso palazzo romano.
Idem, 124: Un espectáculo adagio seguido de allegro non tíoppo. Sufi-
cientes dosis de glazia en el allegro... adagio lamentoso.
Idem, 122: precioso larg/íe ¡lo central.
Idem, 121: globos dorados, spagl¡e¡ti, pomodoros.
19, V, 1990, 75: chao, cltao
Idem, 96: sotto toce.
Idem, 107: sin salir de ese gh.eílo
30, V, 1990, 141: Bravissinzo Luciano Pavarotti.
4, V, 1990, 122: Su atídante ma non woppo... lamentoso... artistas divos...
en los ambientes del calcio... el capo.
DEPORTES
1, IX, 1990, 90: Su canipeón nacional de Liga, el del scudetto.
Idem, 90: sus compañeros de la squadra azzur-¡-a.
Idem, 90: abultada ventaja para los azzurri... en seguida mandaron los
azzur¡-t...
20, VIII, 1990, 65: Saldría definitivamente del glzetto.
21, IX, 1990, 88: Nos eliminó Turquía en el sortee del Rambino
30, V, 1990, 120: Bugno domina el Giro.
29, VI, 1990, 101: los tifosi dan por ganador...
11,11, 1990, 101: con el prosódico villar, viva elfurbo.
18, II, 1990, 103: a usted le llaman el capo del Udinese... sóleos un pe-
rioclista el que me llama capo.
Idem, 14: a usted lo llaman el Capo, sólo es un periodista el que me lla-
ma Capo.
20,1V, 1990, ‘78: la squadra azzurra.
15, IV, 1990, 85: Tuvieron ocasión de cenar todos en una traltoria.
18, VI, 1990, 101: los t¡fosi dan por ganado
23, XII, 1990, 111: Esta es la historia do amor entre Montescos y Capu-
letos.
26, XII, 1990, 75: Producto del calcio para elpopolo.
25, X, 1990, 104: el capo del calcio... mejor futbolista del calcio.
8, VI, 1990, 111: Fernando es libero libero.
22, V, 1990, 110: conserva la maglia rosa
23, V, 1990, 108: la maglia rosa
7, VI, 1990, 98: Giro D’Italia... Paseó su maglia rosa.
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8, VII, 1990, 106: Para los tWosi no hay problema.
Idem, 111: Come un humilde att¡ezzista
17, y, 1990, 97: Que el calcio aprovecha.
9, VI, 1990, 139: Miles Tadicales tifosi.
8, VII, 1990, 79: Ante sus propios nfpsi.
Idem, 82: ofrecer a los tifosi un éxito.
Idem: satisfacer a los tffosi, siempre insaciables en el fútbol.
10, VI, 1990, 35: Blanco y Negro: clubs del mismo scudetto.
Idem, 45: el esfuerzo por aggiornarsz.
l1,VI, 1990, 57: El delirio dolos tifosi... Anteles ftfosi... laescuadraoz-
zullo y el calcio.
Idem, 89: el fútbol es una pizza.
Idem, 24: hacia su particular aventino.
21, VI, 1990, 15: un capo de les marcos, llamó a declarar al capo... von-
co la squadía azzurra.
27, VI, 1990: la selección azzurra... de los azzurri... volver surgir a los
tzfosi.
2, VII, 1990, 92: la querida squadra azzu¡¡a con las genialidades del pi-
be.
Idem, 94: elementos do los azzurri.
3, VII, 1990, 86: el peligro de lesionar al pibe... ninguno de los tWosi fue
procesado.
Idem, 88: organizaron los t¡fos¿
4, VII, 1990, 90: engalanaron sus trattorias, pizzerias y liostarias.
4, VI, 1990, 90: ciaos... los tífosi denunciados son.
5, VII, 1990, 90: las carencias do la squadra azzu,ra... los tífosi... ctao
Italia... con él los azzuí-rU. el flanco de la defensa azzurra.
10, VII, 1990, 96: ataque ma non troppo
7, VII, 1990, 81: Italia 90. Pelea con los ca¡-abinieri... la derrota de la
squadra azzurra... detenido por los carabinieri... en el incidente de los ca-
rabia ieri.
25, XI, 1990, 104: el capo del calcio.., mejor futbolista del calcio.
SUCESOS, SOCIEDAD, RELIGIÓN
10, VI, 1990, 35: clubs del mismo seudetio.
Idem, 45: el esfuerzo por aggiornarsi.
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8, VI, 1990, 107: contactos con el capo de Benalmádena... así como un
importante capo.
14, XI, 1 990, 82: Religión: en la que la camorra tiene una gran fuerza.
La delincuencia camorrtsta.
18, VI, 1990, 18: conexiones con capos gallegos.
23, III, 1990, 28: la nzorbidezza... los dogos crearon.
28, VII, 1990, 14: cuando van la villeggia jura~. mondo carie.
29, VII, 1990, 115: la cicciona vestía denegro.
20, VII, 1990, 117: donde los dueños de la casa daban una espaguetada.
30, VII, 1990, 117: una mamma especial.
10, VIII, 1990, 110: piezaproferidadelospaparazzi... lalluviamitigael
ferragosto... uno de los más cotizados por les paparazzt.
9, IV, 1990, 98: expectación ante el juicio del presunto capo del contra-
bando.
Idem, 96: es decir el propio consigliere de la banda... los paparazzi lo
tienen cada vez más crudo... que salga un papa¡azzi.
19, VIII, 1990, 89: la jovencita con cara do níadonna florentina.
1, X, 199<), 89: se han convertido en piezas para los paparazzis... el
papa¡azzi se agota en los restaurantes de moda... el sufrido y a veces mal-
tratado papo ‘-azzo.
26, II, 1990, 92: el quinto capo de la mafia siciliana.
26, XII, 1990, 92: detuvo a une de los capos de la comon-a... nueva fa-
ceta do la cosa nostra... admirador de la llamada pizza connection.
OPINIÓN
2, II, 1988, 17: como dice el tango, el Berí-etín..
7, II, 1990, 20: sin usar de su prodigioso flato... que precedo a los pri-
meros compases de un duetto... responde en un allegro vivace.
18, II, 1990, 21: gentíle no lo sé pero onesto... no va bien con la donna
suya.
28, II, 1990, 17: el infortunio, la jettatura... no es broma lodo lajettatu-
¡a.
3, III, 1990, 7: II cuoco e il comeTiere.., especialidades del nostro Cito-
co... almacenistas de pasta al uovo... al can¡eriere acabo de oirle que pare-
cían gnochi.
30, VII, 1990, 17: cártel que deriva del italiano cartello.
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29, VI, 1990, 16: tItulo: La Doice Vita.. Custodiado por un par de cara-
bi¡zie¡-i.
24, III, 1990, 23: con un aire d’Annunziano en perjuicio do lo gattopar-
desco.
18, VI, 1990, 18: se non é vero e ben trovato
6, IV, 1990, 19: le llamanfaccia tosía yfaccia b¡utta.
24, VI, 1990, 6: el mal de ojo y lajettoturafacciamo le come, cal-o.
9, IV, 1990, 8: siempre hay una zingama.
20, V, 1990, 8: piove pm-co goveí-rzo... lo juntaron con la nariz crecida del
bumattino de Collodi.
9, IV, 1990, 95: losciate ogni speranzo.
14, III, 1990, 49: Tribuna abierta: el condottie,-o literario Curzio Mala-
paite
28, II, 1990, 2: como elemento decorativo de un t-osso cinabrio.
31, XI, 1990, 21: la exposición de un capolavomo cinematográfico.
4, XI, 1990, 2: en el fetí-agosto remano de la Fontana di 7}evi.
10, XI, 1990, 18: una parte totalmente desvinculada del spagltetti al den-
te.., vamos a ver si pizza va, pizza viene.
20, VIII, 1990, 19: para inventar leyes, picardías y furbemie.
8, XI, 1990, 145: las luces, el decorado, el olt¡-ezza.. ose guionista, ese
¡egista del honor.
26, Xl, 1990, 145: como una cavalla zoppa
12, VII, 1990, 19: las razzias de las turbas.
13, IX, 1990, 21: una pemnacclíia napolitana.. ¡caspila!
23, VIII, 1990, 24: me refiero a los políticos de case Jiorentine.
12, IX, 1990, 17: precedente del castello.
1, X, 1990, 7: Blanco y Neg¡o: a los condottie¡i renacentistas.
21, X, 1990, 7: la ley de la omerl& del silencio.
12, VIII, 1990, 14: un tempio seniestral de la historia - . - las manos dig-
nas de una nzadonna do Botticelli.
19, VIII, 1990, 20: le gusta la dolce x’ita.
29, VI, 1990, 18: es todo lo que ocurre en todos los ghettos
1, XII, 1990, 21: arquetipos, papavet-i altí, halcón o paloma ... Mussoli-
ni le quiso hacer balilla . . - en una edición al centro sinist¡a al conato de
cornpromesso sto,-ico - - - la transformación más famosa del personajillo de
legno.
24, III, 1990, 23: los más excelsos nombres del golpe, el riflfi.
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OPINIÓN
10, VI, 1990, 18: cuya (esta visible es
8, VI, 1990, 20: que sirve para vendeitas.
8, VII, 1990, 21; la dolce vita. Los sudores deles cama binie,-i. El wadur-
tome, traditto¡-e es más fuerte.
30, VI, 1990, 15: Federico Jiménez les Santos: la vero efigie del poeta.
Idem: Lorenzo López Sancho: a devorar spaglíetli.
12, VII, 1990, 77: el capo dolos charlines, corno presunto capo del clan
algunos de los capos . -. los capos gallegos.
14, XI, 1990, 22: Lorenzo López Sancho: se convierten en genteconwn-
tabiíi . -. il vincitore Adolfo.
12, XI, 1990, 64: una reforma del nzezzogio¡no.
28, XI, 1990, 21: es un giliflautas en tedesco.
13, XII, 1990, 21: comparar con el poverello d’Assisi.
22, XII, 1990, 19: se non é vero, e ben trovato.
24, XII, 1990, 54: casas blancas de madera, pobres y verandas.
INTERNACIONAL
14, IV, 1990, 37: este nuevo ghetto de lujo.
28, VII, 1990, 27: u divo Giulio ha pasado por dificultades mayores.
Idem: muchas do las cosas do oste mundo se resuelven con la pastina.
31, VII, 1990, 26: originario de Avellino, una provincia de caffoni.
27, III, 1990, 38: la coalición Renta Partito.
ARTES
8, Xl, 1990, 145: oggetti tondi.
18, VI, 1990, 19: lo que le dice a los bemsaglieri.
26. XII, 1990, 127: aquellos antecedentes que fueron los niacclziaioli.
29, XII, 1990: ABC Literario XVI: no es do hoy la obra de la casetta del
Trastev ere
Idem, 114: pasadas al masoio (navaja de afeitar en la lengua del giallo).
Los italianismos aparecen abundantemente en el campo musical, segui-
do del deportivo y espectáculos. Como comentaristas políticos aparece en
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primer lugar Jaime Campmany, que demuestra un determinado gusto por el
Liso de vocablos italianos, con valor estilístico y cómico en la sección Esce-
itas Políticas. Los temas se extienden desde el costumbrismo a la política.
Los artículos plagados de recursos de humor, se utilizan para potenciar la
crítica y complacer al lector Esteban Morán afirma: “Puede decirse quegran
parte de los lectores de ABC bailan cada mañana al son que les toca Jaime
Campmany: ríen, sonríen, so entristecen, se enfadan, de acuerdo con lo que
su columnista favorito quiere servirles con el desayuno”. T. Wicker (De la
Prensa, México, 1981) cree que “el éxito del columnista está en presentar
una idea propia que intenta ofrecer una perspectiva diferente sobre hechos
conocidos, suscitar el interés intelectual y la discusión, cambiar las actitudes
y el modo de pensar”. En Jaime Campmany los aspectos cómicos tienen tal
autonomía que éstos llegan a tomar forma do pieza cómica. En Ial caso, apre-
ciamos la creación de un modo cómico donde el columnista emisor se con-
vierte en narrador cómico. So crean personajes, escenarios y acontecimien-
tos a los que contribuyo generosamente la presencia de léxico italiano,
evidenciando cierto calote locale. De aquí deducimos, que el uso del prés-
tamo y de la citación, dentro de un contexto determinado, responden a esta
motivación.
Desde esto planteamiento es interesante el estudio del lenguaje periodís-
tico, cuyo léxico so rolaciona siempre con la estructura expositiva, y la sin-
taxis, como parte integrante de un todo. La lengua del periódico aparece co-
mo espeje y vehículo inductor de las innovaciones de un determinado
comportamiento linguistico. En cuanto al uso do léxico extranjero en una de-
terminada publicación, creemos que, lejos de rebajar el nivel, lo eleva, ya
que se utiliza en casos muy concretos.
Tan interesante os la aportación de vocablos a una determinada lengua,
enriqueciendo así el substrato de la misma, como la mera citación, o empleo
de modismos con valor estilístico, e con el objeto do contribuir al desarrollo
narrativo. La atracción y el entusiasmo por una determinada lengua extran-
jera, son la base del préstamo lingúistico.
En el campo del préstamo, la prensa demuestra ser un laboratorio de ex-
periencias muy válidas para el investigador. En muchos casos son términos
que aparecen una sóla voz siendo considerados por Bloomfield como prés-
tamos culturales. Para P. Zolli, el carácter universal do las aportaciones do
los herederos de Roma al patrimonio cultural de occidente justifica la pre-
sencia del italianismo. Examinando la acción ejercida por parte de una len-
gua sobro otra en pueblos y períodos diversos comprobamos que emergen
tendencias constantes. A momentos de influencia de una determinada len-
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gua, suceden otros de ausencia total de la misma, en estos casos el fenóme-
no cultural prevalece sobre el lingílístico.
B. Migliorii (La Luzgua ita liana nel Novecento) cree que “piú le lingue
seno strutturalmente simili, piú é facile l’influenza d’una lingua sull’altra”.
Para M. Alvar, la política lingiiiística de Italia como estado, nunca fue muy
activa, debido a su tardía unificación, olvidándose la importancia del italia-
no como fuente léxica que impregna todas las lenguas cultas de Europa.
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